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Fábrica de mosáiooa hidráxtlioos y  pieÜfa artificia!, premiado con medalla de oro en varias 
exposioieuee.—̂ Caea fundada en 1884,> ^ La  más anticua de Andalucía y  de m ayor exportación.
‘ Depchiío de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
i 0 S É  H S P m L l Q O  E S F Í L D O M
EXPOSICIÓN PABEICASlacqués de iiiH os, E2 “ * SSl«R-i4t»A 1 1 PüEBTO, ?
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y  mosáico romano. Zócalos do relieve con 
patente de invención. G ra n  variedad en losetas para aceras y  a'riacenes. Tuberías de cemento.
.•aaetaioiĝiraiyai&igiaŝajaâtjiiiragia^^
£ í q u ñ  se d is tin g u e -d é  I08 d e m á ii p o f  s u  c h » id a  2,  f ! j « z a  y  p i-s s e o ía c ió .! d-sf !o s  \ 
I c u a d r o s  0i ta m s ñ o  p a íu r a l, i
S e c c ió n  c o n tin u a  de C I N C O  d e  la  ta rd e  D O C E  d e  Ja m je h s .
H o y  fo r m id a b le  p r o g r a m a .— B s t t e n e  d e  io s e p is o d io s  7.® y  8 ° d a  ía  e m o c io - 
] c a n te  y  s e n s a c io n a l n o v e la  d e  a v e n tu ra s  d n e m tí.i.o g rá fiC í'»  d e  ía ca sa  P a ih é ,
n ñ W E ^ Q ñ " '
;(EiajfKgBn!jgyiawi»aE;gtgiMg^^
A y e r  n o  se e n r í i í K u y ó  h  J u n t a  m u n i -  
C íp d  d e l ' ctíA s o  e k C í o r a l  p a ra  la  p r o -  
c ia m a ció n  d e  c a í.d - u a ío s , p e r  fa lta  d e  
n ü m e r o  d e  s e ñ o re s  vücaJ««s. E s  d  p r e -  
U 'x t p  40 S ie m p ro  c u a n d o  las c o m b in a -  
n a cio n e s  n o  e^jíán uitiríndsüO.
- i ^ ^ c í o  iSe tó té b r a / á  b o y , e m p e z a n d o
I  d fíd ,d [ Íor> señírr;>s p re ? ¡d e n te  d e l  C o n s e ­
j o  y  m in iíií io s  d e  ia  G o b e r n a c ió n  y  
G r a d a  y  J  u s tic ia :
« L o a  fir m a n te » , c o n c ^ ja ls s  e x c o n c e -  
ja ’ ey y  d o s  v o c a le s  J u n t a  m u E íc ip a l  
c e n s o  V a lle  A b d a la jís , p r o te s ta n  re s ­
p e tu o s a  e n é rg ic ^ m o n to  a n t e  v u e a € n -
íitu la d o s  « F a t a l  a s c e n s ió n »  y  « L o s  lo b o s  se d e v o r a n .»
Completarán ei programa el estren® ĵ Bi.'íCai; so equivoca de píse», y las de 
éxito «La gran Cartuja», y la bonita cinta «El Isgo misterioso.»
V a y a  u s te d  te m p r a n o  a l c in e  si q u i é r l  c o g e r  b u e n  fcitio p a r a  a d m ir a r  lo s  e n ­
c a n to s  d e  ta n  s o b e r b ia  p e líc u la  R A V E N G A R .
* í f » p ^ f é r “e « i f t i ^ g '  Sí®3®g a © B 2á s ¡ r á l j ,- ^ * l l l8 ,s s s ® tla « »
Sí o  5 ííiió:
te  tu , r u i n d a d ,
cía, atrope lío caciquismo conservador, I
im p i d i é n d o n o s  v io ie u ta m e n te , é n tr a r  p a s m i a d ,  .  ,  *  ,
h o y  lo c a l J u n t a  t n U n id p a l  c e n s o  e j e r c í , r a b ia  d e  lib e r ta d ; l a i  ju v e ñ ía U d  t «  h.",C9 ! m m p íím s 'ió n  qv'-« n a rp  i a e L g i o * ©  t a n  
ta r  n u e s tr o s  d e re c h o s  p r o c la m a c ió n  1 d a ñ o . V e n g o , g o n e -r s a , ' ' '  s -  -v i s t i e n i n  c e  I c>p'jiní-,)sa cd’n.  R^p-'•■alienta ó^sta n n  t o -
iS o c h o 'P S a  in.^fíüfia,ln p¡ Salón ' candidatos próximas elecciones conce- í limos y de'pompss tu desi wdea y me | <a: de25 vecf í aí3j todo oJ oro acu- 
>1 ^vísnfaíftiPTifo rr>««simá--idfí*íe inroncchíhie ano- lo agradeces ÍJTCrepárrlQjnr,.---Sw Sa f i.na»íf'to ca ci i í <̂».ío uuTCníM el curso
Á v í í a .— H a  f  jU e c ld o  el o b is p o  d e  ía  
dió c e si^ , d o n  J o a q u ín  B t íU iá a .
T e n í a  79 d ñ o s .
S o l M a f i * i d l a f i
S a la m a r 'c a .— L o a  s in d ir a t c »  fe r r o v ia ­
r io s  h a n  ic r  d o  al g u b - m a d o r  m 
p m p ó f d ü  d t  ir  í u í o  g?', p o r f^ o ífd a - 
r id a d  c o n  p u s  com pM ,ñ ai.i> d e  ia  lín e a  
d e  P c n tiíg id .
O i a í s i | ? j ©
S?V.manc?.~h '^s  que rí'Cí'S'jba
í'og^if la  
?. d  día-;
Hs* n q ’ J  ia rs í.iro n d c í. q t:v  
E l  ae O'-’ Uf'C* d
le y  de subsítutRcií^fí, w vo  \\- 
11 d d  a d u ñ l . 
j S e  h 'ib ió  d e  L is  c b ‘>''i5 f ú b lic a s  d a  
i e a rá c te r u r g e n te .
\ N a d a  se d e c id ió  re s p e c io  a p e r s o n a l, 
'  y  p o r  e s ta r e n  p e ó o d O t M g c t o r a L  n o  áef 
í h i r á n  n o m b r a m i i - n f ó i í r * * * ^
'' A c o r d ó ,  •' qUí» d e  Íü S ,q >''b¡vrjO í r i v i -
It s  se i's tc a rg ü C ji: j j  
díen.€i¿i.
S" facilitó aí!s nota a I
i Vi d i
d e l A y u n t a ilt ip n to .
Hoy, quizá, ücgón ía nota efiriosa 
4Íá bú®vo fi)íí»i&tí?£ÍO, ¡«tí ic-^eaígen ínie- 
tinsÉfte/ítt, djíaní^ eJ pcf.i -do eíe<.iv)rai, 
de í4a gobien,/ s cirucs de 1 js- piovin- 
gí»3 los stñoí- s pítíi?ldeísíea de !&$ Aa- 
dleftcias. -
£ a to  e s , s in  d u d » ,  u p íi g a r a n tía  d e  
* '  h a b rá  in tr o m is io n e s  g u b e r n a t í-
vasíen
L o s  g o b e r n y d o te s  j.ivi«efc h ”
R ífíc a c íó a  y p o r  s u s  p o m p r o m ls o s  
tic o s, y p o r ja p r t s i ó o  q u e  s o b r a  e llo s  
hacen lo s  c a c iq u e s , ..a  prestr n á  r t ía ü -  
z a r , o  p o r  l o  H ií 'n c s , & c e m s ^ n tir , c o s a s
jales, consu ándose inconcobíb'e^no 
maíía rrtículo veintinueve, cuyo hecho 
0.scandaÍ030 en circunstancias que iní- 
cisíse reg‘̂ n-‘u'Ci6n Ei*p:ma con G'.bkr- 
no hoíiorob'.' puede íif-?ilguar‘o j ¡fz , 
muí y oa naodíindfl pu •*’¡to b .n«- |
E.é firs » u t d o  g u a rd ia  11 ád-^n-  ̂
le  y  pia< r ic  Guerrero Modas, |
Muñoz ôro, Mir Conejo, Macías Gimé * 
nez, Armero González,. Delgado Pedro- 
sa, González Penedo, Conejo Guerrero. 
Sánchez Martín, Ramos Conejo, Casti- 
lio Guerrero, González Domínguez.^
increpA?iciQiri6.- ^ í > o y
razón; tu acicMU* y tu vanidvL Bíu mi, , h»8 <í, ti.fa hi r.í̂ ociucciói'
no tsudríaa A,4 0Kjra espumí^B rJ esf'< vas | ívau¿í miiifS! de' ..¡lo d<̂S muudo
quo To omb í̂lGcett. | 13 edg es y nsoJ^o. Más
— T ú s“ ás^a'Hzón; pv-ro yo sty la • í̂ ó :srop>j'~jti 7 v rc'i más qtsa los
d e  B d - r o  d*» A i r l í i  ih"'<'.ó e n n  n '» , «
h  í'asía. C ó 'iif 'x e
'•> an'i
Véase el modo cómo tenían prepara-
que constituyen verd?díras cnorajida- ‘ elección ios conservadores idó-
des, de orífen lega? y sjorf,'!. Estas ^^qs en ese pueblo. Así ei-tarían en to- 
copas, con u i  pr. e de Auoitíncia . demás.
'de Gab¿fDa‘-or, que no puedá ni debe  ̂ Nos afirmamos, pues, en lo escrito 
tener esos comp3( 
su misión ííeucj
, t.; uxi t,uc m OS i y so cju »v#
pTfs’.ji o>̂ Doiítico» y que ' únpra parte de este articulo, y
im«, h>T íñ'á^^htia- ctu^fiamos en qü^'ste 'hagü iu<lficia y en
tu r a  q u e  e jc r v c , r ^ l a  Se c u m p 'a
esííiCí*m fcntv5 fa le y , ?¡n . ‘c rí< .ri)tir Ja 
ifte n o f t r a n f g  v S ió n  d e  e lla , n o  s o n  ta n  
fáciles n i c re e m o s  p o s ib  e q u e  pufedári 
s u c e d e r. .
P o r  C O Iis ig u ir lile , s u p e n s m o s  q u e  n o  
ds a v e n tu r a d o  íjfirm p r q u e  e n  e sta s  e le c - 
i t í o a e s  q u 9 *e n d r á n  lu g jir e i  D a c a itig o  
>11 d e l a c tu a l, q p  se  d a iá  en M á 'ia g a  el 
r e p u g n a n t e ,I le g a l e ín m o r s i e s p e c íá r u - 
lo  q u e  se  h a  d a d o  r  n o ir a s  o c a s io n e s , 
c u a l es e l d e  v e r  á s a U a tío s , iiiíe ív e n id o s  
y  to m a d o s  lo s  c o le g io s  p o r  la  g e n te  
m a le a n te ; c o n te m p ’a r  a  tb d a  la  h a n ip a  
c a rc e la ria  d e  d e s c u id e r o s , to m a d o r e s  y  
e n  lá s  e a lie á , p r e s ta n d o  servi­
cios aíecíoi¡!'^®^i y  *  fu e r z a  p ú b lic a  
^ b e * 'n > » t i v 'i  y  ó rd e n e s
e x c lu s iv a s  d e  io s  ca n y  e jiee tore - 
fo s  miiHSterla!©®, r e a liz a n d o  t .K j .r  
a h U s o s y  d e  a tr o p e b o jí.
T a m b í d u  h e m o s  d o  c ¡ ." .c ', q ite  ía 
Ju n ta  m ü n i d p a !  d e l m i s o ,  p r  'ci^de á  
a h e r á ,— s iq u ie ra  p o r  r c 'jp c iu  y C ' K ' i -  
d e ra c ió n  4l tr̂ ñor p r e s ie c  .''O d i  !a A u ­
d ie n c ia , >e* 1' í)’ -'S et’ n ú 'W iO *?  fr> • 
y o r ‘ < ca ta Ft? > :',''' a ’ a n fg q  -
b á  v e n id o  fr.c io i;d > í S ín U ,-; qí«e  i ev 
 ̂ e íe c to r a k s  kí-í  c o tí^ n íu iía :}  <c * íi-r'^ - 
v«a la  le y  y  q u t* n o  i>s a c u d ir á  a  .a  
' a rü m a ñ a  d é  ir  d  j í  <do c o le g ie s  üa 
con'?titu ir p n r ‘í  a u i-g M ' la  d e C c ió n  y  
p o d é r s e o s  r.% I03 'dv  r í u r i o s  p o é t i­
cos h a s ta  re n d ir lo s  f.Krzü d e  v i o l e n ­
cias y  d íñ i r e p e l lo s .
T o d o ,e ^ o  q u e  d á c im o s  r.o s  lo  h ^ c e  
s íip o o e r  íá  fers‘3e « c ia  d e  u n  fUoeiK’>n<a5’‘ o  
t-%n fcisjjcífib.e  c o m o  e i^ c ñ o r p r e s íd -^ n te  
d©, A u d i  íic ia  ó n  el G o b i e r a o  c iv if; 
p u o a 'e h  lo s  (fe m á í q u o  h a n  d e  m a n g o ­
n e a r eq  l ^  e Je c c io n e s , fr a n c a m e a íe , n o  
ten oíáoá c o n f ia a z 'í  a ig u n a . P e r o  c o m o  
s a b e m o s , y  ^ea nofori^ff q u e  la  m a y o r  
p a r t e e  las ,afccocjdL.>ies e ’ s 'ir-ra le s q u e  
| e  ( ^ m e t ^ n 'é s  p  'r  q-^e Jas to ié r a  p  las 
, a é p a i ’ift'Ta 1itítQ rid a d ^ .;ü b e ro p .tív3,  e s ta n ­
d o  f s t a  re p r e s e n ta d a  y  e je r c id a , c o m o  
p a re e n  q u e  ío  y a  a e s ta r  a c tu a lm e n te , 
p p r  'd i^ -ijo , r e c to  y  re u p e fe b ie
f ü n d ó h á r io  d é  ía ju s tic ia , p o  es a v e n í u -  
, r a d o ,n i  m u c h o  m e n o s , q u e  te n g a m o s  
‘ ' W r a  ia  s e g u r id a d  y  la c ó a v íc c ió n  d e  
. ih s l e c c i o n e s  se d e s a rr o U a r á n  d e  
o tr a  m a n e r a , q u e  s e rá  la le y  re s p e ta d a  
c u m p lid a  y .g a r a n t i z a d o  y  a m p a r a d o  
fel̂ , d e re c h o  d e  lo s  c iu d a d a n o s  e n  el 
e te rc ic io  d e  s u s  d e b e re s  e le c to ra le s .
V “S í  s § f so h a c e , e n  este c a s o , p o d r e -  
*  irnos h: c r e y ^ ^ í í v  « n a  v e r ­
d a d  la  p u r a ^ % i | 'á ¿ í f « g i o  q u e  el n u e v o
D e  rs a p o o s a S iíid a d  y
; ;  la  c u l f ^ ^ ‘l f e ' d ^ 5̂« ^ S íítc s  q u e  in tb ivt9ii 
■I q u e  lu e g o
A .  f r a s e s , s ó loV.-ví- . __ lfe«v ÍA'
tlEf-
de*í
-«i matas costumbres eUcíoiates 
■p.!fe;C‘=’rán por completo.
C R Ó S 3 B C H
La piedra y el agua
•!«;>, r ^ í o r c L l a , Sfiiuodti ©s *.-i t o -  
r r t ío t e r fi , d o n d e  las p i« d '*a s  d e s p f 3 u d i- 
d&fí d o  lo a  ir J u d e a  y  ol ím p e t u  lo c o  d e l 
a g u ^  uiííjati«í)i©K u n  étiál&go milfci»as'io 
q u e  lle n a  d e  S e ñ o río  los 8U l 6s ,¿ D 38d o  
q u é  u m b r ío  r io c ó n  v ie n e  t r o n a n d o  ©ata 
a g u a  e o lv a je , d e s h e c h a  e n  ih m o a  í r i ^ -  
ílo ^ , e n  rem oíiaffiB h iv io n te S j ©u v e llo -  
te o  m R Jis o , o c u lto  b » j o  la s ra m a s  d q - 
h e lé c h o . N a d ie  s o s p e d ió  a u n c a  su p r o - 
p e jc ia . E l  r?gua, filtííim d>'?o t & iín a d a - 
saes»i0, c a ía  5 oaía p o r  la  fa ld a  d e l m o n * 
lí!e ¡n  c ío u  h i  03 ía s b ’cpos; despué--», el 
h e b r a s , q u e  ib a  f u n -  
nm, f  &l a g u a , a lé n ta d ha z a r  r> d íó a Jiff-e  o n
u o r  los p r im e r o s  ♦> á o a to s , om pe-zsba
^ s tr  b»k  p¡a>'a y 
«'■ i' e i L i g
3<? j r u
h i í i í O ,
, í w ai. rar.r, ¡ i  sxi,v4 do Vú-a^. 
I  A v *t e  ©í. a vííS aU a rto r í m p e t u  c*-ís 
i íífedíí., el terreK iOj d ó c il, c e d ía , y  d e  cfete
Í ifis L ' ,  " i e n A  u n a  b í U e z *  en ei p a i-  
s & i i , E ja ''.e n íe ) se císwsr m a b *  u a
ftj .í t r f e .  L a  ai)-¡jq íin oía  c^inoiCííi-i co n 
ia  íc » j b (  d i;ia ib4'e.
g ' . c ía , ¡a ' ¿3
<d p«S(V.
—¿B;ira cjae.íip, esíirc'J
y fa C rf!»'?  1 í 'j i  í’ í p ' í ' h ' ? I
— P  r a ü í a i j d ' . » .  |
—iLo p ívI
— l ) é j ' ’ ^ne e n  p a z , r u i n . T u  oíso íJX- 
e jó a  63 < pMp' 'b .^ . ¿ Q u é  íiu e ie S ; en b u - 
m e., c o a lfH  m »? ¿ N  í v e s  <6iño rae fo ¡ f io  
d© '*t , í*6 !>o m í vigc ? ’ ,  C'óm.'í
d e s p '03:i >3 y  n.-.üe» te  loca
m i  io c u n .? ...  L L v ' i  eu m i  u a  í fa e ^ z a  
m ás  p o s itiv a  q n a  la  t u y a , p o r q u e  si 
p u e d o  p n r e e o r , aoesftííí», p o r  v u .'> t r o * , 
©SCO!L R ,  hs im a g e n  ^ v j 'i m 't r  t a m ­
b ié n  p iá u b u íiz o e i B ' j f i ,  A  rn .» 
e s c c ltá n jo m e , v *.,*i la  b e !  z ' ,  qu© sa 
t o f ’j a  en pra<íi.s  5 al f n  j  P  
d id tt.i q  19 a acga r.H , c o n  I'-iíd e ^ S G o La s , f¡i 
BoBÍego d e  la  c re a c ió n . E a  e ra u b io , ' l i . . .
— Y o ,  q u e  e s tú ^ j ¡íJm e a to  m '» c u i > 
d e  raode^'ur tu s  lig e r e z a s , te u g o  
n a d o  m i  p a p e l e n tr o  ia  h u m a n id a d . A l -  
g ú  d ia  s|!3ld r ó  de a q u í , pfsra brisi Uí J' :  I 
h o m b r e  u n  a lc á zá r d o n d e  s m ñ a o u i  
te m p lo  d o n d e  o r e . Y  si a h o ra  te  p-vr, z -  
co o b s tá c u lo , m.«3ñaTva a Je a tiz.(ró  m á s  j 
s u g e s tiv a  y  n u .g n ífic a  ium orfcalidí'oj i- 
q u e  t ú .  P o r  q u e  y o  s i r v o , t a m b ié n , p i -  ¡ 
r a  V 9i » r  e l sueño f i e m o  d© las c r ip ta - } 
r a s  y  p W a  p e r p a iu a r  su ra c o ic r iü . P v  r  í 
q u e  m i  j a v f n t U 'í ,  e n  U ’-j © rs í
m á s  in a c a b a b le  q U '3 la  iu/&: P o r  q a e .„  |
P e r o , e n  e s té , e i a g u rt sa echó r  r & ií', 
y ,  m o n ta n d o  Sí»bre i »  p ie d r a , d e s d s ñ o - 
Sam e’'*to , r e a n u d ó  f u  casx bt ^ .. .
Í J ,  R A M I R ' ^  A N í d F L
g tt.'? F c. itjí'í’uir toAs las
,,lVí!t'Kií .fftuJ.idCí,
E  '"O o 3 í - -I ».d ■’ o q u e  se V e- 
j.í K'.¡ 3_> i ’ 1 ga ''p ! E? 1 fS'd í g . tC0*3
¡■¡ñ\’ T”! ... P'’<‘ f \>u ‘1, no hay
qun f n c-’» L »■« ío jomas (g(jn
Lvlírsüky ? u- a oía q 1 -̂, j or el age»a
o ii  -i'to , cslfi Vi i f .r e a E u a d o  fio
A 'i j m a u k . ,  p e re ce  arlsv.lnasae.-. j c .  e n  ©1. 
h  .i í z o j i f e . ¿ C ó r .ñ ©s q u - í '  < i m -
> o- prcr o-'ísu, fa k t h-i > ’> do i''í u flt 
,n >tf>p“uSa’dc verá, la vvía, paad»-. re- 
isi‘4t i‘ »>̂ 'fo "‘e so qu.i UevA ro«ís-
X dv? S i p %jT3 í g\'>' heí-to d ?nde h.’f. I'ie- 
,j>c », ñimvi'cé o u -n u h ’. r  rcñ f-rvf 0 tsebro 
V'tS cxm“<'a ta y cinco j’iños l>
r ,' í r p p t ) ’'d b L 'q u e  í;/ .,r  ' ■>. t e g u ^
tsa-t{ insgrfalos .--'t-íin*'»! qcc gneC-a  ̂ ler
dír.íis CA 3 í<r) i-í v í c , _7Í l 'o v lo  
c a íá ^ tr o fi Jü L  ] ri ^  1 * a -
c o n d a d o  el Cv»nv y ,  el lu .\ L  >c ;  
tie'mt>3>.
S n e m b a i g o , * a r n ‘'q 'ñ n 9 f  i f - 'ó  n’ -  
g u n o s  dcapesfiii-íosi.
N o  h u b o  q  'a m e n ía í m n g u a 'i  ch ’ > 
g ra c i-i piíirp';, 'd ,
E l  S2Í « P r * ®
S a n  S e b a .v íá íi.-—L o " . d e p e n d íe u ic s  d e  
Cftíiifr^jto r r r c r i c f o n  a n o c h e  a^gun-iS 
c%Ves, o b h g r n J j  a  Ío.s e í t 'b í c c t  raem ots 
a cerra 3', ;
S e  í . :í g i n a j '' ‘ n  aíg)iif?3 e a rre rs s  y  
S u s to s . .
L a  , c ü c k  i n r r 'v i n o , d l a o 'v r n d o  Ie s  | 
g r ü p o s .
R ñ f '  r a .—-S  i '- im e n t e b 'in s lh ’ '•r o -
ĉ sr'X-'  ̂ A '00 c ’ ccü d a tu3 *ie  la U i g a  ^
C'r is 'O  a 1 
í v  í í ' í . ^ r a  
O' , p -  hl 
hí d t i * ' ' ' -  1
íV 7
fá  'J! .
VKf.
:\ n a  d i -  
uuíón i p “  
C fO 's ó m i- 




¡ c o fié ^ , la s  
i ■ 'b ^ teríd ó n  
u ' ’ v a .
«•.L-k r o  í o -
í'̂ íin ,
. i E í V
P- c
U7 íl I í' I 'NI  NE'idíC.i.
í¡ Íí d 7 i''i » . ECióa
d'-* i'j'i av*-T!’ • ¡ ■ ’ , «r,( Zisn;jo la 
C'‘"¡voc *)->np >0 p " !< ¡oiji i^aa y 
pk 3 !}c p.;nrhí3- c . p , x.+a ¿a e,‘o.
Después Cid p ' iofio u¡ ora!, S2- 
gs’r .̂moíi nn c ih ’ío » ,3-e.‘o.
Se eitudi3'’á.t JjJoíí ic.i 3(-oi!rscs que 
se eEitc'bicn Jírq«.'-n.nu3.
E)^Gu¡'úe''kO ‘í : .c q c: ía cons­
titución d;: los A>”*i dvmacn.r j  &á p.-kian- 
te sobre L. vo'ivivd de Hecíorea, 
reservá'jio'í3 para ero»>, "xc-pcioua- 
íes las hiCudid'is g'ihuí" cavas qus 
otorgan las t íyes.
Lu?',o ¡a no‘a A R -c y Veniosa
Se ocaatoan. K~v. «hj cojlp>r ei g*¡íS'0 - © 
S '.'^ g n í, q u e e - íH Í qn,.̂  ̂ roás aC p c c d p i.t i  
h a d a  fa d e iTs/,! f i ,  «-.j.
FRAN'lvSCO BILBAO
&\;misiessikíirmiissíf.. 7  ̂ yv-̂iá. 4 íív* 7"*' #.j-3ef
L o  ;a . .t  ‘ a!->s n o  tiin ^ 'U  fo r m a d *, su 
c a ".d iu > i.* a.
■ L a  p 3*©f¿sa -43
B  rH ■ 'm a .- C í  p f síóaI í c o  d e  '¡'"a rc a -
e x p H c a  tk si^u'^ció i o Q 3 o  í íb o s .
dfntfo d-! Gohii.-,;.,, d ■'cíascuoo q re  
m íí3i>c-^>Ji'á4 f n 'i g r o s  coj a c 'i , m u s  d u  ¡a  
A ía in o le a .
P jc u n táa  u i '  l 3 í'.inv is Cortes
« l a  L u c h a » , pu* 
l o  r u á jm c t .t ií  a
L o  que cuesta la  g u e rra
En ei tren de las doce y 35 minutos marchó 
9 Kadtiu, la ŝ ¡̂ ôra erfid. Duioras Pulís de 
Duráii .
A Górdobs, el Abogada del Estaño, don 
Andrés Roldán,
A Uraiifída, el conocido joven don Rafael 
I Berna! ■■'
I; A T( ba, doíls Concepción Escalante, viuda 
I de Gil, y sú bella hija Encarnación, y doña 
1 OSndida Escalante de Gil y su bella hija Ro- 
i aarfo.
I A Konda, don Alfonso Ballesteros, 
i En el íreii del inpdlo día regre.saron de Ma­
drid, e! comerciante don Ricardo, de las Pe­
ñas y don Manuel de Aldama y familia.
De Granada, el distinguido joven don Msu- 
rieoNahón.
En el cprféo general regresó de Madrid, 
í '4 E ír% oííí'rldo y oigo y correligionario, d  
dipn ado .3 GorV'̂ í, d'f» PeJro Gom»z Ch-ox, 
y don RíifíSfcS Herrera y su bella hq'a Carínen.
H a S  vlüji. Im SKniTiciriiií .Thíin Mi¡ñ(tz Gon».
lirio D Jí'iílgo, 
a i'q c c  o  9í?v' f
giOHe''- '*‘5
« B s .P ^ r í^ -  f(v» •J-^rlicarin
a Laci"v.', \ p "J? ¡V coi.to 7
to d a s  L s  íz q i 'l  r n ' »  en irrhn
sclú 0 d:, r-r>M th-.yen̂ trs y te jg«n ofi-
'?rn
Q © b s © s « a s o  
 ̂ ‘ r>' Gabine-
.)í)
co-^íP-a ei
• V * »  llM
O
o ' ( u 
va>
cek-br-í o* ,•» r.> r h
..« ü ..lD ík r v lQ í»  V,
lado ' |F ‘ !», i i y,r>r > >
yan /e  de G > ra Pí.^íoa R.dtíí.
Li>s d “'raót, I ’ d tjo s  o b s e r v a n  u i f i  a ü - 
íiíud de reserva.
© i f á ^ i s i é s a
B í* í :  ’ >>}-•’ . — S e  ric<í q u e  t e  d i m i d ¡ íU  
3U cargo ei cr;,r lá 1 g-1. r !,
L ^ n ü iiü »  @ J^ a iB  
B^vCí'¡ .íá -7oíu-ol rv'rjrajto milL
reserván- 
sa que ae
íu., im cscr. 
os re- ¿ «
I L a
C íe ^ v i Í Q . ' ,. j '
a te goza de poca í;•
I dose de dat onivd 
p> eoEozsa la íhichWa'':
I  -La prensa obrera
U¿» £OÍUdr.í*u"dO.
% Lfí's dki‘Í03 .ee|?iibHc3nos comfefen 
/  a! G_Hd'-’S''''r> G"* Íí- Pfi.-to, ite qi.í0 dl-
cí"'?' y ' r r í i í i r . í íü tedas
■" :rs vieií-'-. p<s-rttíos, «x.v'e.tedos por iá 
i, presencia, es GáíjiKCte, de* señor Lá 
I  G i e í v a ,
I  ft|.í-ií>fá§ss;p.da
* ,  »
O 1 >vui.--Ter:ál.
:xe¡í;'E, .0 la s ma®as
Lí.C'.. litid s  S©
H
J c f i a ú i -
B!i aubsüOf ,ud rakistéTiO le K 
Qa‘o'ia 00 lo3 E.4f k*8 Uaídos huiicho 
qa© SQ Balaba p ro p a ra n c lo  píuri'i trorf 
uños áe gae»'r.<. Ti'r-s añh&'íf© gura ra 
q iia  Ui.«i *i'0 "V k u  tc©>. q u e  y q  b a a  'ír?in -  
c u rra d o , h*<ceu sa''>o ISsi/i e í,h «t9̂ ^ 1920.
V fe sí a g u a , 08 t f ‘r a je n r ;a y » , f r í g > r ,e a -  , A b r a  L í e n  ¿ e . q u é  { • » ! ■ ' «.t V i»ia  
V ftiS 'A -í*. T o d a  e i o o a t q iíio  |  E u r o p a  sí la  g u e r r a  n u  fe l m io a  h a s tap r m to , .
©sirtítuev-e (lo jú o is »  o d e  p a v o r . 
agua cvrro < umttl5uossmrad.e oravía, 
dó'b’'Ca a, f' (é ), ra ^rpUiíoí/a» 
dótí }>. V ( > id,o’"-., u > irmire 'f.o,
OA q u é  r< iV  '■a - > d o  ía ' raí d ;a , 
to !© t«imb*urn o, na g ó d© f* z. bu 
’mperirt es pi'í a, y su po'̂ f©', ceguera. 
P<.r s ait’fíF t’í ravcí ei ronco tiu^no 
de su voz. Níida lo delim©. Rueda, 
rauda y rueda siempre, en lutí-rmina- 
ble gaua de eaptím*,; moastruosa 
tíscj v,̂ -4tie d e  n á c a r q u e  se á e s liza  
6 entre o os mon tuñss, tainaPi» es el
yóri >go que, a ratos, parec« trocarse en 
humo, y a veces en claridad.
Eq al profundo cauce, las piedfaS 
desprendidas del moate yacen', . resis- 
tiíjnclo ia turbulencia de iá eortiéate; 
püro ' se maEchim amstiíadas
por ella. Dijórase que el suceso no de­
pende de! tamaño dula roca, sino de la 
iavenGÍbie sugestión del agua. Pero, 
Gütre lo que se va y lo qu© pérmanecé, 
entre el granito y ía enhi, surge un 
diálogo extraño que muchos soñadores 
oreen percibir p>}i' ía BC'-'b.í'), cuando el 
ftire húmf'do adquisre su áuü^jidad sa- | 
m  J 4  ̂ í©ruLp ra. Y la piedm, u^mó-
«ít,*tawn..,« I ' - 7  ins'-? ¿Qaé .atré-
p i t o '.3 e l  e n v -;?  ¿ P u f  t™ ® *'
que no te,
no ei oro dtí las ^̂ e8trqUás,,..®duíiUó80̂ r̂̂  ̂
cuerdo d© esta noqha da p|z?.;.
: — D é ja m e — l^espünde 4  £igu-j; — ¿<'ree




 ̂ ___ ¿do íé bentupítóftdá fjú pe
adefliM̂ : ítíi^dio-i
esa focha?
E< fi-raira.'ínfa ec.or'</?r»í t'i iraní"és O v - 
lo, G d ) pührci, e,j «L‘í Semana Lite­
ra? h.»,», u*> Fxtíeoí-T . >«ífj5Ímo ha-
bíande de e«t© y haclendu
un cuadro c oipi-rHiivf, lo que caos 
va la gueití. Suscifiaa son reaioioatT» 
aterradoraa. :
Sihe dk'hu c< ált-''! hísn fi ra
los gastos totdlea de F-an-.ta, Lglaíerr > 
e Iía|jB, desde qu6 C’íiredZÓ L gusTia 
hasta p imero de Ago-A.o de 1917, poto 
ignora a cuánto avat\Zi¡n tos doaombcl- 
BOSi hechos por ios otros pables belige­
rantes. Sia embargo, crse que, entre 
todos, b̂ 'íu puede ciileaiasríítí ia cifra 
total en 500.000 millones ds tranco», o 
sea medio billón.
Hace notar, además, que ia cifra dia­
ria de gastos ©umenta progreBÍvameate 
y todo hace pensar que la pr'igr©si6?i 
seguirá siendo cada día may or. Ahoi a 
bieni tomando por término medio la ci- 
oíra do 20.000 millones mensuíiles que, 
estadística ea mano, ea la que última­
mente vráne rigí'índo, que qtx !o
FuOfsi'íTo, los gastos ftKUíilaSi se elevarán 
E 240 000 míLosneS, qu.a en loa treu añue, 
pH'a íoa que sa-p.'̂ típ'i a ©I bubso'r'3taíi(, 
d'"* Gaoí i'pa no» U'ói.n.íj: icano,hace 720.000 
miiloí es, cifra qu'j SiUmeutara fcú 1 
cha máíi a medidtt qae son más treci:-
De  illa, la señonía Julia u o  ­
zález
. De Marmoíejoj doa Víctor Jolln y señora.
En !s tarde de !syet se verificó en el ce­
menterio de S<ra M»í?-ira, el sepelio del Cidá- 
ver del respetable señor, don Antonio Ates- 
sandri Casidorga, asistiendo al acío nume­
rosos oiíi'gos del firmado. , .
Reciba ia familia doliente nuestro sentido
t e  vr >• .m.'i M f. ,  < t juaiie t\ üum- * .
brarart no ds Lncí uva para mitóisíro ?, “
ds la Guerra.  ̂ ^  ̂ '*
I! a la  s ie s t a ®  7̂
V ntora ha dira'nrad'í que eatudiíifá
© ia 'issiiipa  I




Víctima de rá jida dolencia, ha fallecido ©n 
Osuna, e! que en vida fué resoetáble hhiígo 
nuestro, don nom r̂gí) JfJdón Limón, habien­
do causado su muerte general sentimiento.
‘ A su tíescoDso hda esposa y demás familia, 
enviamos nuestro ■muy sentido pésame.
' á í t e M d 4:
Ei dií'’”io í'.Pcini <1© hoy pvb'ica ia di­
misión ry.3 Gnhje no c-ji’^ervjao'^ y ©i 
nnnú"v «<.* *,to Jei n'jovo.
C p K S f J l ?  ® S
Encuéntrase restablecida de la dolencia 
que le aquejaba, la distinguida esposa de 
nu '̂ro pstmado amigo don Federico Al va. 
Mucho lo celebramos.
Nuestro distinguido am’go, el tenie-ate co­
ronel de Estado Mayor, don Manuel Níevüs, 
ha sido desnnádo al Gobierno militar de 
Cádiz. • ■ ’
Con motivo B3fer»feÓr primera vez
las galas de la mujer, la bellísifna seilorlta 
Elena Anteló, recibió míícMs felldltRcione.5.
Hállase más aliviado dé la Ófsccióii gripal 
que sufre, nuestro apreciáiJle amigo, don 
Fternando Ruiz Alcázar.
Deseárnosle alivio total.
Ha venido dé Granada, el ilustrado farma­
céutico, don Blas Herrero Sevüiá.
Ayer hubo recépción en él Tennis Club.
La fiesta re.3ultó muy cóhturrída.
Realizando sw yiaje dD boda, han venido de 
Zaragoza, el capitán de cebnUería, don José
.i
i iat0i'®§©s *le la JJeudíii y las peobio- | brutos Dieste y su be4a espora, deñu Pilar 
ues se han d© p«igiu” a las vlíiÜ3.--.u  ̂
áe i» guerra, que, como es oúnsiguiea" 
i,-> 3f'¡:án Kí'’-s nuoi'DKOSOS r moiiiJa quo
aigae/éÓat: .eeriSO; el 
- ^ % u r o ,  y  q a e  ©i m  12.'.has 
f̂ i. lo s  o ie io s  d© e s tío , 
^ k ^ f i ^ T h W l M l i e o h i d a s  d o  b e lle za s
a p í i r m 4«a,.. . v w  
-J^Vkorí^ tük» y «alfeticto, 
n& feretóis da dieiraolar’ta atoloadía- 
to ,J S lí í  no Ié fa^a. Si tasvóz 
‘̂ Mtfirx tpneg í? clar a dolaaca! 
i a «avíj, losopoí-
so pr{)L.'í..'guw étiiU,
For otia parto, u i ’Ajticva beUger.<'.t'" 
va R eatrsr exí! iiiohíi y va a iipoí í".-!' nu 
f , ; u u i J a b k  aume^ii^f:; a e!:í-5‘ !i i Ú j-s f  » t o-  
r r a d o r a s . E i  w v  H ‘ -' í  r’̂ ra 'Vi
ios Estados üaii'o3 ha cor ’g I ' 
p»r-i án primer eño j^uorra a«a .
J-j 50.000 tnitloaes de íruncoa, ein -r.a- 
tj.í’ hj i íjféataraos het-hoé a ios aiin'i' r̂',
600
QMM̂QúarmñA
I «Habiendo acorís ado ¡a Sociedad de
I ob tííos del puerto «La Maiína», en se- 
I sión del29tíe Octubfe, convocar. a to- 
I das las Sociedades obrera|i ’,de Málaga 
I p'íí A que envíen repiesentantes a ,1a 
' /íU íóstque levidíáííigar 'feii fa noche 
I Míé:co'és7 dei actual en el Ceñirá 
í Caiie de Esadiíaclie nómefo lO, se i'ue- 
i g'i pof -U preserde que concufraa di­
caos repíeafíolardes^ con objeto der-í’e*ii.Símoa'que «e ei-evixn » iino.'i
Enh'o’ir’S te dólares pos: me» (aiaco mil acordar; aue 3t haga |ixepagaucia para 
müio.'t'vs tle francos). í celebrar un nuíim lubr.síruo jé?t Í2YOjc de
O 8««í, qae síguiíitKÍo «ri, en otrea ' todos loá comp^ñfros prtíQS §Cxu$e- 
tres añí a de gyertja ao l^brá \ ía srída de loó suc'í ó̂s d? Agosto, siir-
próxímameara^ ua bftíóá y 600.000 viendo este aviso a todas laa agrupa
A ia«- ooce de la mañana se leymó 
el C n'if JO de niiíúf.tí03,
A ia f nirada díju G&rcía Práî to r¡ug d  
Cons ĵA dura'D n»s*a hs dicvi yt-aiV 
dia, hora en quo el Gobierno i,-la n vi­
sitar, según es coátumbr'e, 0 lúa íí'f.'.n- 
te», y como Sístíímos citados p^ra las 
doce y medíg, ícnd.-eíiio  ̂qí;e s«itp<ra,- 
df-r íñ rennión, «unquela leAüfí .sira'jos 
hoy o mañana.
M-üa vrdladí? el cf-iiiún gvnerrd, 
samdáiido^Tí.b y h» íri,»íiO,:3tí»d--) yus 
myñ.n-'» ií.án iodos (os gsnsrí.JV'S, ] •K.s 
y eficí-úosde ia gusmición de M'ihid 
a presentar f.r,A ty'.-íp'Jtva i-'i de
la Gue’ta.
A'craá Z'tví’o-r; Tn.»júfe?jt’í q' 
un pxD*;n¡en--i.=o muy
¿Vy-'.í-—TiülJid'ió—,;ni{e CíicantrÓ r.-’ii
eí prr,b eme d’íl oarhiVíi ¡&n Sí? - " - .1 
I Duy iUfiíí-'jñiahte y en lo ’■,'•
güSiicionado. *
Ventoras tí»jo que iba a et'tí’ Vt 
varios asunto;, y qí*«i en íísra Cro'-.-' ? 
acortí-.ráadí ;a d ciaraeíóii ívú; i-;''"*'): y 
se dnrá-i cíjínía de la noi-a d.i Ro-.'?h y 
sujra, eXi îicaiída ia tii'.ííacióii 
de rriOQs dtíi':rv>de¡ m 'cbtei.', y f’-us 
(íompromtsos coa !a op’nlón.
Gn periodista íe picguníó: ¿Abo' di-. 
rá usted el problemá de las subaiéitíi- 
ciai?
Si, Contestó d  ministro de Hí.cientía; 
estóy basí«tíÍ0 eaíe/ado de este asunto 
y foio mefa ta coJtócerei naotjo da lá 
máquina burocrática miraiste iat,
LaG tem  dijo; a\uocte rae posesio­
né y ú&da he hícho rim.
M e  d e d ic o  a ryeo/j'^r lois s n t e ’ o s  »’ e! 
eJIfídídjpaM fot
-'■.8U'.í:t íí3p?\noja, 
:i í-il p :.Ü3,
Ei a-'ñ"*’ D ‘^o ár.' ' í  cs>a.r s??ü:}fe- 
< Cha j h  V. c< *ui'‘ L o <511 d 'b er , 
I quedf.nd.o t-i / r.ra o coif'.T.vv dor como 
 ̂ re3»’i 7.’, r  ■' \ í ai mc'* L¿raa- 
» raieino ■ v, n-v.
‘f Dijo e! í ñ* r D i»» que /íyoyirá. a 
: todos 10  ̂ GoCi ra!tí̂  qii'J: crisíStd, dr~ 
CutiSí'jTiCías Oi-.f prji <•„ ‘('"dtír, y cor fía 
que <?a ifi ríat*>jci,'in se Luteeco'-ád 
partido cotiservaJar.
L ra, ni- i '■» jicos d*; -rt o i--- Mmci ha 
tí-\ - .-da que n*. Lr Ci u  - >:% Fenián-
tíí-/Pt.dr. fi.p-’tíTiiíau ñln^’ü. 'mocn 
d  f ' d O 'M'i'.p, <ra.isf ieuüKd '> q?!8 
L'í  ̂ i 'Vil h-; s-cHíUiíu ) zi ac^'píar 
i& o'iricra d¿ G-. r
Ssyúri asegura 
Veniov? (j'íd.r.i 
his nv n'.'e'-Uiu.sp 
y qu.' ha i- .so 
scentar 






¡rao» Si señor 
t'.r v.a< r.>VÍ';,-!flo coa 
h-'i,h¿í - iv;:'r C a tn b ó  
' Ti '6» ü-’,-bi-.3tnr/ poí 




kn i." á 'síil
’*1fí
G '‘'ra* . ' ry i  ,
' j •: >,fí C’.";
iJyiiwl|lailsíi ‘ ?
í'.-'rb '1 oí r 'd i’ra . q , cf- 
’ •'"viddlco-vLa Uíiy'!»,/. '
ira . - a ir; vosuUó ?T,uy sajraadof* 
ílipül h;. g/iapeza, byaudf
muchas psíiíias
f'* ha g'Mó bMí^bte, porras a» 
íes.
^uá voHo2(lo 
vsoo-, .rán suírlr dsño.
Gh r 'J o ; "'c’r ’6 ovaciones.
El áebai •'£,.. ylamas esiuvQi w  
v»w«.o y !:•?, raiilesa.con e. c í i
Sili'ádor Q . ic'r >. vi i?'ació su igUQ'?
ííáucia, tseuui«n.io tó'ichí),s piíos.
r í o s
ín ílto iie a H e  íruirCi^s, c ifra  xa .o m  '-.-iv
reble, qn© se esorib«í ©n trece j de
(1.6OO.0OQ.0QO.O0O) y qua hs$ta ahora 1
Clones, 
o o£lci<




A r^í 'í’as y inedia s¿ *"■ trajeron los 
porfniíic.) aíioñ en d  tíoralcno de do^^c T it  l i  íín e a  d e  c o n t e '  ® »»»
la óue-he de fvpfrauir, i  i< d*.s Aiv^r-z. ^
^  -3 «»g I  facilitaron m:\ nota,  ̂ C©ira«iítfSe-ía es |  cp^oo que h  dee aractón mhrisíerial M
A pesatdtíio d chorra»’ c!'cprqc és I  cofí^tíopr. funda deccod.')-, por 
de 3 la hü.'"á do t.i ,.'iaíi'.r, j  ap fn nada n.fj;r'£iittí a 'loi
dos de la tardo, aun estaba reunidu el i  co(aprodL¿ü3 couiraidos en la AsaiS 
ConssJOt I  biea  ̂entr^ eiioa la reunión de
V, íá 1.
ConH. .ye ...-  reíonn., generaie., |  .
so,uci6n cSe. aa.do - -
áe la crisis y ia estructura dei Gobierno « 
no respOKden a los anholos de renova- \ 
ción patriótica que siente e! país. |
La entrada en el Gobierno de ios re- | 
gionalisícis signífip ei abandono de íos 
ideales comunes
E L  f^ ^ P S IL A H..
Sé confifiiia que ayer echaroti a pi­
que un transporte, perteneciente a un 
convoy enemigo.
I5e L t3eida*es
Lunes \  de R o v .k m ta  de 1 9 1 7
smmBÉs
provimu..«. qu , na  cara al este, 
formó Cadorna desde el Tagliamemo a
La Asamblea de parlamentarios con- ; 
tinuará su obrr?, con mas ardor que - 
nunca, para !o cual se reunirá nueva-
mente. ...
f¿’¡©© L®i"P©MX , í
E i señor Lerroux, eomeniaadoía no- 
ta inijaisíerial, decía que Ventosa y ; 
Radés S0 han rendido sin condiciones 
y íî .fl CüMo en ,taíoner3> actuando de 
gato el señot La Cierva. |
Añade quo la formación do Gobier-
no fué moría!, y la decimación de hoy r 
vienif a constituir su epitafio.
Cree que ei rey «o concederá Gar­
cía Prieto ei decreto da disolución de ■ 
ias Cotíes. >i
i®omlBir*a8Biie!ítt©s |
p r d l i a l s l e s  |
DIcese que serán nombrados: |
©ireeíor de Aduanas, ei señor Sedó. 5 
Subsecretario de Gobernación, el se- |  
ñor Rosado. _  ̂ |
Cum pSiini© © % ©  |
Eí Cuarto Müitar del rey, ia Coman-, f 
danda de Alabarderos, los jefes y el 
alto peífíonal de palacio cumpiimsnía- 
ron al infaníe daa Carlos y a su hi¡o, 
que celebran hoy su fiesta onomás tica.
O® o
Los reyes y hijos pasaron el día 
en la finca de la Zarzuela. ^
S ^ is s @ © i*© ta r'io  I
Ei general Aranaz continuará desem­
peñando el cargo de subsecretario del 
ministerio de la Guerra.
’ En 6 o b e r B i% G i ó n  '
El señor Bahomonde dice que los ex­
pedientes se resolverán con extiicía 
iusíicia. . ,
Confirmó qué, interinamente, ios pre­
sidentes de Audiencia se encargarán de 
los gobiernos civiles, durante el periodo >
electoral. . '
Anuncia que ejercérá una iaspeceion 
en ías cuestiones de fondo.
En la nota que facilitara, relata su 
vida, manifestando que nunca fué polí­
tico, y sólo obligado por amistosos re­
querimientos accedió a mudar de local 
y de función, desde el Supremo al Mi-  ̂
nisíerio. , ,  . ^
OoHtinuará sin hacer política, deai- 
eándose a administrar justicia.
Limitar áse, pues, a ser hombre bueno
Pozzolo. ■ ,
Dicen los alemanes que esa Unv,a ce­
dió antes de tiempo y que coparon a 
las tres últimas divisiones del duque ae 
Aoata, que no habían podido pasar el 
río por tos puentes de Laíisona.
Afirma Cadorna que ha logrado sal­
var casi intacto al citado tercer ejér­
cito. '  ̂ _
«A posteriori 1‘ ardua sentenza.:í> yue 
cada lector acoja la información que 
sea más de su agrado.
En Palestina, los ingleses han tomado 
la plaza fuerte alemana de Ber-Sheba, 
haciendo prisioneros en su guarnición.
P arte
Comunican del frente de Salónica
R esum en de operaeSones
Durante el mes de Octubre los 
sea han capturado en Francia a 9.T25 
alemanes, 15 cañonea, 431 ametralm- 
doras y 42 morteros de trinchetas.
Dlplonsáiíco expu lsado
El ministro alemán de Costa Rica ha 
abandonado San José, dirigiéndose a 
Nueva York.
Ha sido expulsado de dicha locali- 
esd por haberse cumplido ej,mes de la 
fecha en que le fueron entregados los 
pasaportes.
Oficial
Después de un tremendo combate 
rechazamos los ataques dei enemigo 
contra nuestras posicioiies al suroeste 
de Panchondeale.
Solamente lograron íos alémanes
que durante la semana dúima^nuestros |  apoderarse de un pequeño puesto en 
, . ^  Ac .. ^ Roulers, y por
la tarde lo recuperamos, cogiendo pri-
aviadores bombardearon los depó^tos
d© municiones enemigos,al sur de Doi- 
íán. . X r i»En diversos puíitos de este tre' -̂te, 
actividad mútua de la artillería.
Comunicado
Al norte del Camino de las Damas, 
cañoneo.
En la región de Vauxaiilón, al no- 
roesíe de Reims, fracasó un golpe de 
I mano enemigo.I En la derecha del Mosa los alemanes 
atacaron contra nuestras posiciones al 
norte del bosque de Chaume, siendo 
dispersados.
Im pcntancla
Los periódicos conceden gran impor- 
í tancia a la operación de Alienly contra 
Gara, punto considerado como la Ilaye 
 ̂ dejerusaíén.
I  O e  W a s h i n g t o n
Embargo de b ien es a lem an es
Palmer, nombrado recientemente pa- 
i ra embargar los bienes de los imperios 
í centrales, ha ordenado que todas las 
personas que tengan bienes pertene­
cientes a alemanes o a aliados de los 
alemanes, hagan declaración de ellos 
entre el mes de Noviembre y el 5 de 
Diciembre.
E3e R i o  J a n e i r o
La unión on el B rasil
El presidente Wenceslao Braz ha en­
viado a los presidentes de los Estados 
una circular declarando que el Brasil 
asume sin temor los sacrificios que es­
tá a punto de hacer, invitando al mis­
mo tiempo a la unión sagrada de todos 
los brasileños.
I  D e  P e t r o g r a d o
I ’ R egreso
I Ketenski ha vuelto dé regreso de_____  . . . f íV-ere K n oe
para todos, completamente desligado y |  la inspección del gran cuartel general, 
sin preferencias para ninguna clase. |  Suposiciones
(cLa E p o c a »  I Según los último)S informes del frente
Escribe este píftiódico que la actitud 1 de la región, de Riga, los alemanes han 
de tos conservadores cerca del Gobisr- 1  evacuado completamenfé la/ península 
no será de apoyo, en la cuestión ínter- I Werdor, después de una devastación 
naciona! y en los problemas económi
€03 y f undsmeníales agenos a toda mira 
de partido.
Pero ese apoyo—añade—no nos es­
torbará para hacer oposición a cuanto 
sigmiique llevara la práctica las ensa­
yos revolucionarios ooníenidos en algu­
nas de ías conclusiones votadas por los 
parlamentarios asambleístas.
Madrid 4 1917
Resismeti^ iSÍas*Sffl de i*» ®jiep®©iawe»
Después de la derrota sufrieron 
en la Malmaisen, los alem.?nes casti­
gados por la artillería fraiicíT5 a que, 
desde ías posiciones recientemente c'í?n' 
quistadas, bombardeaba sin descanso 
las organizaciones situadas al su f de 
Aileíte, han abandonado el osmino de 
las Damas, donde procuraban 
nerse desde hace seis meses.
Los franceses han ocupado las posi­
ciones alemanas ©n una profundidad 
qu© pasa de un kilómetro, en muchos 
puntos.
La veníala lograda por íos franceses 
en su íreníe del Aisne es importantí­
sima.
En ese abandono obligado han per­
dido los alemanes un baluarte formida­
ble; ei de Courtecen.
Con él han caldo Ailles y Cheyreux, 
hasta la meseta de Craonne.
La línea alemana se va replegando i  
tanto en este sector, que forma un án- |  
guio recío con la que baja desde Bél- i 
gica ai macizo de Saint-Gobsisefc, por 
lo cual no sería extrañe otra retirada 
com® la célebre de Noyen, déla prima­
vera última.
El archiduque Eugenio, jefe de las 
tropas austríacas dei Trentino, descien­
den ya desde los montes por las fuen­
tes del Tagliamento.
Seguramente su dirección será al sur 
teniendo por objetivo Belnue sobre el 
Fiave, para obrar este ataque combina­
do can íos centraies, que están en la 
izquierda de TagHamento.
También entrólas fuerzas del archi­
duque se han encartado cuatro divisio­
nes atoman&s, i;demásde contingeiites 
turcos y búlgaros de los que se han re­
tirado del fíente rumano, tanto del Se- 
reth como de la Dobrudja.
Lo lógico es que Csdorna ceda te­
rreno, pues aunque oficialmente se ha 
anunciado ya en Roma la llegada de 
los píimoros refuerzos franco-ingleses, 
éstos no Irán a sacrificarse sin fruto, 
sino a elegir el terreno de lucha que 
convenga, bien para la resistencia, bien 
para atacar al enemigo.
I de los territorios abandonados.
I Los militares expertos se explican la 
I calma actual en esta zona de guerra 
I del Báltico, por el hecho de que los ale- 
í manes se consagran por entero a la 
í  organización de una importante base 
' en las islas Oesel y Dágo, a fin de in- 
J tentar una operación contra Revel.
F in landeses y uk8*anIanos 
La Unión dé yugoeslavos de Rusia 
ha protestado contra la solución deí 
problema yugoeslavo, propuesta por el 
Soviet en las instrucciones entregadas 
a Krobaloff para la Conferencia inter­
aliada. La Unión yugoeslava declara, 
que dicha solución no responde a un 
principio democrático, ni al derecho de 
los pueblos a disponer de sus propios 
destinos.
Los periódicos finlandeses indican a 
Svinhuvud, procurador del Senadi, co­
mo candidato a la presidencia de la fu­
tura República finlandesa.
El Gobierno provisional ha decidid© 
negar a Ukrania las sumas que se lé 
entregaban hasta ahora para sus gastos 
administrativos, como primera medida 
de represión contra las tendencias se- 
80ste- I paratistas, cada día más crecientes, del 
Secretaiiado general ukraniano,
P@  S a n t i a g o  d e  S h i l e
G ontestaclón
Ei Consejo de ministros ha aprobado 
la contestación del Gobierno chileno al 
deí Brasil, sobre la declaración de 
guerra a Alemania.
Está redactada en términos de franea 
y afectuosa simpatía, reconociéndose la 
importancia del motivo aducido por el 
Brasil para adoptar esta medida.
O® R o m a  .
Jefes d© GobleB*no
Para hoy se anuncia la llegada de los 
jefes de Gobierno francés y británico, 
señores Painleve y Llpld Qeorge.
También se encuentra en Roma el 
señor Venizelos.
" Seelón secirefia 
La Cámará sé ha reunido en sesión 
secreta para oír una cpmunioacíón üel 
Gobiérnoi  ̂reíáíiva a ia situación mili-;
tar.' .
Faii*lotl8BSió
Continúan las manifestaciones pa­
trióticas dé los partidos distanciados 
de la política gubernamental.
GloSIftlI
Ha llegado a esta eapital el señor 
Gioütti, declarando que apoya de todo 
corazón al nuevo Gobierno.
P£>o«lama
Las universidades de Pavía y Pa- 
dua han publicado una elocuente pro­
clama, én nombré de la juventud estu­
diantil, invitando a ia nación á  resistir 
firmemente.
Hoilyldad
Los hidroaviones italianos siguen 
desplegando gran actividad en el Adriá­
tico,
sioneros.
También rechazamos un ataque con 
granadas de mano al este de Gizecourt.
La artillería enemiga se mostró muy 
activa al norte de Iprés.




Con motivo de la celebración del se­
gundo aniversario de la batalla de Iser, 
Mr. Chaumes, ministro de Marina, y 
Mr. Seg rs, ministro de Marina belga, 
pronunciaron vibrantes discursos alusi­
vos al tema.
Chaumes dijo: «Todavía no hemos 
llegado al final de la serie de sacrifi­
cios que hay que realizar, y es preciso 
no desfallecer ni un solo momento, co­
locándose frente a la realidad.
Aunque nos queda mucho que su­
frir, sé que sufriremos, con la seguri­
dad de la victoria.
El triunfo, que por razón nos perte­
nece, al fin tiene que ser nuestro.
D ^ R e H i n '
Hcptl ng y el Relchstag
Él kaiser, después de recibir a Her- 
tling, telegrafió a! rey de Baviera pi­
diéndole que el citado político cesará 
en su cargo de Presidente del Oonseió 
bávaro, para que pudiera aceptar él 
cargo de canciller.
El rey le conté tó inmediaíameníi, 
accediendo a la petición. [
Antes de .posesionarse Hertling qe 
SU nuevo cargo, solicitó el apoyó de la 
mayoría del Reiehsíag,, incluidos los so­
cialistas mayoritarios.
A mediados de Noviembre se reunirá 
aquél, para esGuehar el pfograjraa de 
Hertling.
d e s p a c h o s
Madrid 5-1917.
Descai*i*iio
'Gerona.—En Llansa dése irriló un 
tren, resultando tres viajeros jieridos y 
bastante material destrozado.
' Sevilla.—Los tranviarios h m some­
tido su pleito al arbitraje de la Junta 
local de reformas socíaies.
La cl®©iai*ac¡én
' ' g ^ i s i a s t e r i a i
Madrid.—Dio© «La Epoca» que la 
declaración ministerial facilitada como 
nota oficiosa del Consejo celebrado es- 
tadarde, ha parecido vaga y confusa, 
comentándose que no se fije la disolu- 
cióo dé las Cortes, ya que parece acor­
dado qué el nuevo Gabinete no se pre­
sente al actual parlamento.
No era esto por cierto lo que mantu­
vieron los miembros de la asamblea 
de parlamentarios, sino que, Goníraria- 
mente, se reunirán las Cortes actuales.
Tampoco !o aconsejaron al rey algu­
nas de las respetables personas con­
sultadas,
Lo demás de la nota se reduce a bue­
nos propósitos, redactados en la forma 
que impone un Gabinete en el que h»y 
diversidades da opiniones de los indi­
viduos que lo forman, cuya variedad de 
pensamientos fuera causa, quizás, de la 
duración que alcanzara el Consejo de 
hoy.
R s t i r a d a
Madrid.—Matesanz ha escrito a 
Garda Prieto retirando la candidatura 
que tenia presentada para las préximas 
elecciones,por hallarse identificado con 
Alba.
L o s  a l b i s t a s
Madrid.—Parece que los amigos de 
Alba se proponen obsequiarle en ure- 
ve con un banquete, al objeto d« que 
haga declaraciones y asuma la jefatura 
deí nuevo partido.
Ei
Ignoraba si.había sido libe^rtado Mar­
celino Domingo, pues n?^da le comuni­
caron hasta ahora.
R ® g f« e 8 o
Madrid.—Dic t̂íse que esta tarde re­
gresaron a Barcelona los representan­
tes de la Junta de defensa, venidos a 
raíz de la crisis, quienes traían un men- 
ssje que no fué.entregado, ni se entre­
gará por ahora.
El documento continúa dentro de un 
sobre-lacrado convenientemente.
ProGlaiiia Clones
Madrid—En provincias han sido pro­
clamados muchos candidatos por el ar­
tículo 29, sin que se registraran inci­
dentes.
Mitin
Madrid.—En la pasa del Pueblo ce? 
lebróse el anunciado mitin de las iz­
quierdas, que estuvo muy concurrido.
Se pronunciaron varios discursos.
Castrovído afirmó que las izquierdas 
deben unirse aún más, en yista de las 
desórciones ocurridas ahora.
También dirigió ataques al Gobierno,
Saníacruz, en nombre "de Lerroux, 
expresóse en tonos violentos, compa­
rendo el procedimiento de la asamblea 
de parlamentarios con el de las Juntas 
de defeiisa.
La formación de esté Gobierno re­
sulta una maniobra para que La Cierva 
desde el ministerio de la Guerra pase a 
la Presidencia dei Consejo, a implantar 
sm política nefasta.
Califica el acto realizado por Vento­
sa y Rodés de indecencia. (Ovación).
Melquíades Alvarez dice que el pacto 
de las izquierdas se inició en el mitin 
aüadófllo celebrado en la Plaza de To­
ros.
Y®, después de mi actuación política, 
me he convencido de qtie es un sueño 
adaptar la democracia al actual régi- 
gjraen.
La revolución es legítima y santa, 
cuando se corrompe la voluntad nacio- 
'nal,
Yo dije, hasta en la Cámara regia, 
que la majestad de la corona, para vivir, 
necesita ser esetoya de la majestad 
’del pueblo.
Dirige acerbas censuras al Gobierno 
de Dato, culpándole de provocar la 
huelga de Asturias.
Se pensó que sería de brazos caídos, 
pero ese Gobierno quiso la perturba­
ción para erigirse en salvador de la pa­
tria y la corona.
Defiende ia actitud de las juntas de 
defensa.
Recomienda a los obreros que no se 
divorcien del ejército,que puede ayudar 
a defender los derechos del pueblo, 
aunque en la huelga se equivocaron.
Encarece la honradez y nobleza al 
proletariado para que se pueda dar ta 
batalla y salvar a la patria.
Afirma que los reformistas siempre 
han rechazado el poder.
Cuando llevaba yo cuatro años dé 
diputado, el difunto jefe del partido li­
bera!, señor Sagasta, me ofreció una 
cartera; ahora también ia he'reehazado, 
en tanto que otros se apresuraíp^fx a 
aceptarla.
Que les aproveche.
Los reformistas no quÉréfon ser Go­
bierno sin contar con la plena confian- 
zo de los obrcfoís.
El ilustra orador fué ovacionado con 
entunir,si„o.
L H  U L E G R i A
EESTAUBANT Y TIENDA BE VINOS
CIPRIA HQ MARTINEZ 
RlaHn Baiccfa I8«—M̂ ^LAGA
Bervioio por oabiertos y a la lista.
Preoío convencional para el servicio a do mi- 
ei io. Especialidad en Vinos de los Montes de 
don Alejandro Moreno, de Lacena.
LJI l i L E G R Í A
Se niquelan,
doran y platean toda clase de objetos de 
metal. Prospectos gratis a quien lo solicite. 
Escobar Rivalla
Málaga.—Fernando Camino, 8.—Málaga.
U n t u d e s c o  f u r i o s o
Algunos de los súbditos del empera­
dor GuiI!ermo,que padecemos en Mála­
ga, siguen dando pruebas de «kultura».
Anoche, un teutón de ésos que pre­
conizan lo de Alemania sobre todo, si­
tuóse a la entrada del paseo del Parque, 
lanzando al aire estentóreos vivas a su 
país y mueras a España. (|Lástiraa de 
serreta!).
Un guardia municipal llamado Alfre­
do Galindo ordenó al tudesco que se 
callara, y demostrando que era un hom­
bre «kulto» y obediente al mandato de 
la autoridad, propinó una bofetada al 
guardia.
Acudieron los guardas del Parque, 
Antonio Sánchez Podadera y Francis­
co Ruiz, consiguiendo entre Jos tres re­
ducir por el momento á la obediencia 
al furioso tudesco.
En el calabozo de la Aduana se aba­
lanzó al guardia de Seguridad número 
81,. rompiéndole la anilla y el mosque- 
tón del revólver y causándole una ero­
sión en ia mano,derecha,
También recibió otra «caricia» del 
alemán, el guarda Sánchez Podadera, 
que sufrió una erosión en la mano iz­
quierda.
üisssaMBaHBfi
T O R O S
T
L a  e c o n é m ic a  d e  a y e r
Ayer tarda tuvo lugar en la Plaza de 
toros la corrida organizada por les ta- 
quilleros de aquélla.
El festejillo dió tan poco de sí, que 
no merece dedicarle más de media do­
cena de líneas.
Los becerretes mansurronearon de lo 
lindo y RafaelilTo y  Rubiche hicieron 
con ellos Cnanto pudieron y  sapieron, 
que no fqó mucho, por cierto.
Eso sí, hubo voluntad y se arrima­
ron, aplaudiéndose en ambos algunos 
lances dé sapa y tal cual páse;. Con ías 
banderillas no llegaron a la altara de
I UR Joselito ni mucho móHOS, pero,* en
M adrid.-Qártía'Prieto estuvo esta |  ¡***“ ®' on mmU-a SU hermano Rafael, y vaya lotarde en ia Preáidéncia, pgra enterarse 
de los asuntos pendientes.
» M e n ts* e g a a«  ®l. sssand lo
Madrid.—Bahamonde ha dirigido un 
telegrama oficial a tos . gobernadores, 
ordenándoles que entreguen el mando 
a les presidentes de Audiencia.
y i i l a n y e v a
Madrid.-Cree Villanueva que Alba- 
no debió publicar su carta, con la que 
no va a conseguir nada, ni para él nf 
para el partido.
A su juicio sólo procede resignarse, 
teniendo en cuenta que ha estado a 
punto de jurar Sánchez Toca, con ele  ̂
mentos heterogéneos.
Considera acertadísimo el nombra­
miento de Lacierva.
Lamentóse de la ¡declaración ministe­
rial, en la que nada se dice de la am­
nistía»
Una
I uno por lo otro,
I Menos mal .que fueron breyes.
I hora escara duró el espectáculo.
I Hubo toreros espontáneos a gránel, 
haciendo laS delicias de la concurrencia
I’ dos de ellos, especialmente él último, 
que np levantaba del suelo dos cuartas. 
¡Lástima de azotes!
La entrada un si es no es. 
y  hasta el Domingo próximo, en que 
tendrá lugar ía fiesta a beneficio de los 
ferroviarios, que hubo de suspenderse 
el mes anterior por la fuga de tres Gor- 
núpetos cuando eran conducidos a esta 
capital.
P.
E L  P O P O L A S
Se vende en Madrid.—Pnerta del Sol 11 y lé. 
En Granada.—Aceras del Gasino 18,
José Rando Domínguez, albañil de;^ 
ofioio, pretende hácer un- mala obra 
con su^esposa Concepción Vallejo, y 
freifienteraeníe la g dpeá.
Ayer,provisto de una navaja,la esperó 
en actitud agresiva, en la eslíe de Már­
moles.
Concha, harta de sufrir el proceder 
de Pepe, lo ha denunciado, y una pare­
ja de Seguridad se encargó de ihvario 
ada Aduana.
Fallecimiento
Después de larga y cruel doleneia fa­
lleció ayer nuestro apreoiable amigo, 
den José Guerrero Galván, laborioso 
empleado de esta sucursal del Banco 
Hispano Americano.
Atesoraba ©1 finado muy bellas cua­
lidades, que le granjearon genaraies 
simpatías,habiendo producido su muer­
te hondo sentimiento entre sus nume­
rosas relaciones.
Anoche se verificó la conducción del 
cadáver al cementerio de San Miguel^ 
figurando en el cortejo fúnebre mu­
chos ami|^os y pompañarés da ofioina 
del extinto.
Hoy, a las tres de la tarde, Se efec­
tuará el sepelio.
Recíbala distinguida familia dolien­
te la expresión de nuestro pésame.
A S IL O  O E  L O S  A f lO E L E S
La comisión de Abastos dei Ayunta­
miento ha donado 20 panes e! Sábado 
y 92 el Domingo para íos pobres de 
este Asilo.
La junta de este Patronato dá per 
nuestro conducto las más expresivas 
gracias a los señores que constituyen 
esta comisión.
Calendarlo y cultos
H D V I E I I R R E
Lima menguante el 6 a las 17-S 
SoSi sale 6-44, púnese S-y
Semana 45.—Lunes 
Santos de hoy.—San Zacarías.
Santes de mañana.—San Leonardo. 





La velada teatral Celebrada anoche, 
resultó en extremo agradable, alcan­
zando las obras una esmerada interpre­
tación.
Eduardo Lalamne, antiguo aficiona­
do que sabe cumplir perfectamente su 
cometido, obtuvo anoche un éxito ®n 
«Juan el Perdió» y ea «El novio de 
doña Inés», siendo muy aplaudido por 
la qonoarrencia.
También participaron de los pláce­
mes de ésta la señorita Berrocal, Luisa 






i  A i f r e d o  R o d r íg u e z
jj Alamed(T28 —  Teléfono tíúrn. 174 !*■
J  Depésito: Conde de Aranda 10 y 12 t
^ (antes Jabonero) < T
S u o & m ® m  Í 0 ® a l m m
Anoche tiñeron Rodrigo Muñoz Gó­
mez, Isidro Ramos Oñate y Cayetano 
Aguilera Cortés, resultando éste leve­
mente iesionádo en la reglón costal iz­
quierda.
Los dos primeros fueron detenidos 
en el cine Victoria.
En la corrida de ayer se lanzaron a 
la candente arena para demostrar sus 
proezas taurinas, Juan Morata Tomás, 
Antonio Cerezo Ríos, Miguel Ortega 
Palacios, José Durante Peral y Miguel 
Borrego Orillo. ,
Todos pasaron a los calabozos de la 
Aduana.
m m r m s M B
La dependencia del senador don Félix 
Sáenz Calvo , obsequió ayer a éste con un 
banquete, con motivo,de haberle sido con­
cedida la gran cruz de Isabel la Católica.
Al acto asistieron el diputado a Cortes, 
señor Estrada y el. Gobernador civil, don 
Benito de Castror
Hoy se reunirá en el Ayuntamiento la 
Comisión de arbitrios, a fin de tratar acar­
ea de los que han de sustituirse en el pre­
supuesto venidero, al impuesto de consu­
mos.
En vista de que los betunaros no abo­
nan el arbitrio con que se gravó su «in­
dustria», se han dado las órdenes oportu­
nas por la Alcaldía, a fin de que los moro­
sos se «echen» con las perras.
Heipos recibido el tercer número de la 
revista semanal «Arte Popular».
Trae trabajos literarios muy bonitos e in­
teresantes, así como diversas fotografía^ de 
toros y otras.
La sociedad «Fígaro» cita a tadas los 
oficiales peluqueros-barberos de Málaga 
para la reunión de esta noche, a las nueve 
y media,a fin de tratar asuntos de sumo inte­
rés qara tódas,—El presidente, Francisco 
de la  Torre.
Por falta de número de señores vocales, 
no se reunió ayer la Junta del Censo, para 
proceder á la proclamación de candidatos 
a concejales.
Nuevamente se ha citado para hoy, alas 
ocho dé la mañana.
Cüra el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal úc Saiz de Carlos.
Dejad de administrar Aceita de. hígado 
de bacalao, que los enfermos y Jos niños 
absorven siempre con repugnaj)/cia y que 
les fatiga porque no lo digieren.. Reempla­
zadlo por el VINO DE GIRAFiD, que se 
encuentra en todas las buenan farmacias, 
agradable aí paladar, más actiVo, facilita la 
jormación de los huesos ea los niños de 
crecimiento delicado, estióiula el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia, en la tu­
berculosis, en los reumaiísraos. Exíjase la 
' marca. A. GIRARD. París.
s e S o s í t a s
Lo que ^oda debe ^aber antes de su ma­
trimonio. ‘ "
Hermoso libro de 300 páginas con gra­
bados, se les enviará por correo certifica­
do, mandando 3 pesetas en sellos o giro 
postal.—Antonio García, Conchas, en Ma­
drid.
'■BgggliLiwgjiP 'iLiw
S m g s m & i á i & u l o a
TEATRO LARA
Oomoañía cómico dramática dirigida por 
los séñores Arcal y Barranco.
Punción, para hoy:
A las 8: «El místico».
A las 10 y li4: «La casa de Quirós».
Butaca cón entrada, l'OO ptas. Qraúa, 6'28<
CINE PASCÜALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Eárloi 
Haea, (junto.al Banco de España).—Hoysec* 
rióff continua do 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenoa. Los Domingos y días festivos sec­




La W(Btiaiár§fI&m •  málaaa
OonB^eoione8meítooas.^ent^ y giratorio8*̂ Armaduras de todar «asea. Depósitos 
pwa Meiies. Matenal fijo y món para Parrocarriles^ontratistas y minas. Puadición de bronos 
y dehjsrroeu piesashasta 5 900kilogramosjáepeso. Taller meoámoo para toda oíase áe trába­
los, TormUería oontueroas y tuereai en, bruto b rasoadaSí
Metalílrgiea», Málaga.^Pábrica, Paseo de los TüoS, 28.-EBoriio.‘
S£ eGIjlFRl, RE^RRO FHRIBIRg VIEJO
El Llavín AR R IBER É Y  P A S C U A LilinaeéD al pw np p mr de
SA N T A  M A R IA  N U M , 1 3 .—M ALAGA
Eateria de cecina, herramientaa, acaroBi chapas de aino y latón, alambrea, eattóos h
normllería, clavazón, cementos, etc. etc. ’ '
EL
RlniMGíeiios de FGi*i*®tei*ía al pdi* mayos* y  î n̂eii
— ©E' —
J t I L i O  G O X J X
Callé faan Gómez García (antes Especería) y Marchame
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